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Villa de Leyva es considerado monumento nacional desde el año 1954, lo que ha generado 
se convierta en un centro turístico en la región, debido a su historia, patrimonio y actividades 
culturales que son de gran interés para la población extranjera, lo que conlleva a que sea un 
sitio altamente visitado y recorrido en las diferentes épocas del año, esto ha generado que la 
población local se sienta ajena a las diversas actividades que tiene el Municipio y no se integre 
con la población flotante. Por tal motivo se propone el desarrollo urbano y arquitectónico a 
través de una Biblioteca pública que busca incentivar a conocer sobre la historia del lugar y 
fortalecer la cultura integrando a los residentes de Villa de Leyva con la población flotante, 
para finalmente mejorar la calidad de vida y fortalecer la economía del sector.  
Palabras clave 
Identidad cultural, Desarrollo urbano, Patrimonio cultural, Renovación urbana, Desarrollo 
cultural. 
Abstract  
Villa de Leyva is considered a national monument since 1954, which has generated it to 
become a tourist center in the region, due to its history, heritage and cultural activities that are of 
great interest to the foreign population, which leads to It is a highly visited site and traveled at 
different times of the year, this has caused the local population to feel oblivious to the various 
activities that the Municipality has and does not integrate with the floating population. For this 
reason, the urban and architectural development is proposed through a public Library that seeks 
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to encourage people to learn about the history of the place and strengthen the culture by integrating 
the residents of Villa de Leyva with the floating population, to finally improve the quality of life 
and strengthen the economy of the sector. 
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El presente artículo es elaborado como parte integral del proyecto de grado de la Facultad de 
Diseño en el programa de Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia, dando respuesta 
a la metodología de la resolución de problemas en contextos reales a través de núcleos 
problémicos que son abordados desde: espacio, lugar, hábitat, práctica y finalmente proyecto, que 
le permiten al estudiante desarrollar una serie de conocimiento y capacidades que le servirán de 
guía al momento de desempeñarse en la creación de un proyecto a nivel urbano, arquitectónico y 
constructivo. 
Boyacá y principalmente Villa de Leyva es uno de los municipios con mayor actividad en el 
turismo al interior del país, esto debido a “su encanto incomparable identificándolo como uno de 
los departamentos más ricos (geográficamente) y representativos dentro de la diversidad cultural, 
histórica y arquitectónica de Colombia, en donde existen múltiples atractivos para el visitante y 
especialmente para el turista” (Pinilla, 2012, p.198). En este sentido, los recursos culturales, 
naturales y patrimoniales forman parte de una red de gran valor y riqueza que deben 
promocionarse y comercializarse de forma sostenible, con el objetivo de mejorar el desarrollo 
socioeconómico de las poblaciones locales” (Verdugo, 2013). Aunque el municipio se caracteriza 
por su historia y arquitectura se ha identificado como problemática que los residentes carecen “de 
conocimientos sobre historia, cultura, patrimonio entre otros y pueden ser algunos de los 
impedimentos del desarrollo del turismo” (Pinilla, 2012, p.197).  Es por este motivo que se plantea 
a nivel académico el interrogante sobre ¿Cómo a través de la arquitectura se puede potencializar 
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y ayudar al aprendizaje y formación de la vida de los residentes de Villa de Leyva, con el fin de 
fortalecer la actividad económica? Esto con la intención de fomentar la creación de nuevos 
equipamientos culturales y la rehabilitación de la estructura ecológica principal y ronda del Río, 
que permita integrar a los residentes y turistas con la historia y cultura del municipio, a través de 
la contemplación y desarrollo de nuevos espacios de aprendizaje que estén en sintonía con los 
elementos naturales y construidos preexistentes del lugar.  
Contextualización  
El municipio de Villa de Leyva se ubica en el Departamento de Boyacá, y a la subregión 
denominada vertiente y Valle de Moniquirá, se sitúa ente los 2.000 y 3.200 m.s.n.m en la 
Cordillera Oriental Colombiana. “Ambientalmente está enmarcado en tres zonas climáticas Seca, 
Sub – Húmeda y Húmeda. Bañado por los Ríos Sutámarchan, Sáchica y Cane” (Forero, 2016, 
p.24). La actividad económica se basa en la agricultura, ganadería y al cultivo de olivo, que se 
comercializa con Tunja, Moniquirá y Chiquinquirá principalmente, siendo ejecutada está 
actividad únicamente los días sábados, se establece que “el principal ingreso económico del 
municipio es el Turismo” (Alcaldía de Villa de Leyva, 2016). Entre las festividades que más se 
destacan  son: la semana Santa, el festival de cometas en octubre y el festival de Luces en 
diciembre, lo que conlleva a que sea un Municipio visitado y con un turismo constante a lo largo 
del año, además de contar con diferentes sitios de interés cultural y patrimonial como lo son el 
observatorio astronómico que cuenta con una “colección de meteoritos única en Colombia y un 
planetario ideal para proyecciones”  (Alcaldía de Villa de Leyva, 2016). El parque arqueológico 
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catalogado como un “Observatorio Solar Muisca” y diferentes museos entre los que se destacan 
el Paleontológico ubicado en una edificación colonial del año 1570.  
Villa de Leyva es uno de los Municipios considerado Patrimonio de Colombia, sus calles 
empedradas le dan a la ciudad el mágico toque del encuentro con un mundo lleno de historias y 
leyendas que enmarcan esta tierra. La composición arquitectónica de fachadas blancas con 
ventanales y puertas en madera, balcones de influencia morisca constituyen acentos 
característicos de la tradición hispánica, lo que produce un sinfín de sensaciones al apreciar las 
montañas y su clima frío, que son características propias del lugar lo que conlleva a ser un lugar 
con diferentes intereses para ser visitado por una variedad amplia de turistas. 
Intervención en contextos patrimoniales 
Las rehabilitaciones y transformaciones urbanas en diferentes ocasiones han producido:  
Una desarticulación espacial entre los núcleos de los sectores urbanos fundacionales y las 
dinámicas de ordenamiento y de desarrollo natural que orientan las normas urbanísticas, 
conllevando a un deterioro y marginación por la desvalorización de su estructura espacial 
original y su consecuente abandono y la migración de la población (Zuluaga, 2012).  
Por tal motivo y como método de análisis se toma como referente la intervención desarrollada 
por los arquitectos de OPUS, en la revitalización del eje urbano de La Albarrada de Mompox, que 
tuvo como objetivo principal articular “las distintas variables ambientales, patrimoniales, sociales 
y culturales que caracterizan el lugar” (ArchDaily, 2015). Teniendo en cuenta que Mompox hace 
parte de la lista de patrimonio histórico de la humanidad, de la UNESCO, entre los mayores retos 
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encontrados en el proyecto se destaca el conservar “la imagen de la ciudad histórica, introduciendo 
elementos que logran inducir nuevos usos y fortalecer las dinámicas existentes del espacio 
público” (ArchDaily, 2015). Siendo estos los conceptos a valorar y a integrar en la propuesta de 
rehabilitación en la periferia del centro histórico de Villa de Leyva, donde se pretende fomentar 
nuevas actividades por medio de una arquitectura contemporánea que respete y se adapte a las 
condiciones y normativas del sector, potencializando el desplazamiento y el uso de estos sectores 
en abandono, que permitan la integración con el centro patrimonial existente.  
Rehabilitación de la ronda del Río 
Villa de Leyva se caracteriza por ser un Municipio pionero en cultura, por sus diferentes 
equipamientos y lo por la misma arquitectura colonial impecable que establece el lugar en temas 
de edificabilidad, pero en temas ambientales y urbanos que corresponden a la Estructura 
Ecológica Principal y la ronda del río, se encuentra que son espacios en abandono debido  a la 
falta de actividades, lo que conlleva a un desuso y a la mala calidad de los escenarios, por tal 
motivo, se toma como referente el proyecto ganador “para el corredor ambiental urbano del Rio 
Cali”, que tiene como objetivo “integrar la ciudad con el río, buscando la articulación de la 
Estructura Ecológica Principal y la complementaria a través de la integración preexistente” 
(Archdaily, 2019). La estrategia que plantea el proyecto a nivel de espacio público es la 
integración permeable con el río por medio, de la rehabilitación y el diseño de espacios mixtos 
que funcionen como plazoletas y alamedas, que permitan potencializar la ronda del río 
aumentando la fauna y flora preexistentes del lugar, eso se logra a través de una reestructuración 
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ambiental y al manejo propicio del paisaje. Debido al desarrollo cultural y ambiental que plantea 
el proyecto se pretende que por medio de la propuesta de intervención al río Sáchica se alcance el 
objetivo de revitalización y mejora del espacio público en las inmediaciones de la Ronda del rio 
correspondientes al Municipio de Villa de Leyva. 
Metodología 
Dentro del marco y el plan de estudios llevado a cabo en la Facultad de Diseño de la 
Universidad Católica de Colombia, se realiza previo a la propuesta de diseño e intervención, un 
tipo de estudio exploratorio o formulativo, el cual “tienen por objetivo, la formulación de un 
problema para posibilitar una investigación más precisa o el desarrollo de una hipótesis” 
(Vásquez, 2005).  Se procede por medio del análisis del sector a diferentes escalas (departamento, 
municipio, lote), en los talleres de diseño urbano, arquitectónico y constructivo como método de 
construcción y recopilación de información, soportados en la metodología del diseño concurrente, 
que funciona “como una estrategia de integración y acción simultánea e interdisciplinar” 
(Proyecto Educativo del Programa de Arquitectura, 2010). Esto con la finalidad de establecer las 
necesidades y condiciones del lugar a diferentes escalas, que arroje como resultado una 
implantación y un diseño que respondan a las necesidades y condiciones del lugar de una forma 
apta y propicia.  
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Lugar de intervención 
El proyecto a desarrollar se ubica en el Municipio de Villa de Leyva en la periferia del centro 
histórico de la ciudad, entre la calle 12 y la calle 13, y la carrera 12ª y la carrera 13; por las 
inmediaciones del predio pasa el Río Sáchica. 
Conceptos 
Espacio Colectivo  
“Un espacio auténticamente colectivo abierto al uso, al disfrute, al estímulo, a la sorpresa: a la 
actividad. A la indeterminación de lo dinámico, del intercambio entre escenarios activos y 
paseantes – usuarios – actores activadores”. (Gausa, 2000, p.204). Es este el ideal que se plantea 
en los escenarios urbanos, como respuesta al análisis y los referentes tomados para el desarrollo 
de la ronda del río. 
Entrelazados  
En el lenguaje de la arquitectura se establecen los “términos – vacío y lleno- pueden 
combinarse articuladamente en estructuras más complejas referidas a secuencias positivo – 
negativo” (Gausa, 2000, p.193), es este el concepto proyectual del emplazamiento del volumen 
arquitectónico. El concepto entrelazado se emplea en el proyecto a nivel espacial y conceptual, 
teniendo como referencia “entrelazar” o unir las diferentes poblaciones flotantes y fijas, para crear 
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integración entre la población y a nivel espacial se plantea “entrelazar” lo construido (el 
equipamiento) con lo vacío (el espacio público).  
Investigación y recolección de datos 
Como técnica implementada para la recolección de datos e información se empleó el uso de 
una matriz urbana (ver Anexo A, Anexo B, Anexo C) que “proporciona una base analítica que 
permite una aproximación al sector de manera cualitativa y cuantitativa, de este modo se puede 
entender a partir de las percepciones sociales y elementos principales que lo identifican” (2013). 
Se analizan tres componentes genéricos: componente urbano – ambiental y arquitectónico, en dos 
escalas: Municipio y contexto inmediato al predio, que funciona como clasificación para la 
información obtenida de las diferentes entidades como los datos poblaciones del DANE y el POT 
(Plan de Ordenamiento Territorial), vigente del lugar, adicional de los análisis de tres tipos de 
estructuras: Estructura funcional y de servicios, estructura Ecológica Principal y Estructura 
socioeconómica, que fueron las bases para el análisis inicial del entorno a intervenir y encontrar 
las problemáticas que fundamenten la propuesta del proyecto.  
Adicional a la matriz urbana, se hizo parte del “IX taller internacional de arquitectura y 
patrimonio 2020”, que, por medio de una serie de charlas de arquitectos especialistas en 
patrimonio a nivel internacional, en los que se destacan a él Arq. Mauricio Martínez y la Arq 
Paullete Escalona, ambos de México, se fortaleció y desarrollo nuevos conocimientos sobre la 
visión integral del territorio y la importancia del tema patrimonial en las ciudades de 
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Latinoamérica, para promover diseños arquitectónicos que correspondan de manera fortuita a la 
integración con los elementos preexistentes y que potencialicen la historia del lugar. 
Como método de análisis de la información encontrada se establecen como datos concluyentes 
de la matriz urbana, la síntesis de la problemática, objetivo y unas estrategias que pretenden ser 
una serie de acciones previamente estudiadas, para dar tratamiento a las falencias mencionadas, 
estas estrategias se basan en referentes de intervenciones similares que han tenido los resultados 
anhelados en el momento de la ejecución, esto estudiado y visualizado en una serie de planimetrías 
técnicas que permiten dar a entender y conocer de manera clara y contundentes las condiciones 
actuales del lugar de intervención, para finalmente, proceder a desarrollar una propuesta de diseño 
y rehabilitación del sector. 
Resultados 
“De los recursos naturales que existen sobre la tierra, el suelo es uno de los más significativos 
en la vida del hombre debido a que se constituye como un factor indispensable del patrimonio 
natural” (Soto. 2015, p. 128). Siendo el elemento principal en el desarrollo y crecimiento de las 
ciudades, que en el caso de Latinoamérica se establece un crecimiento hacia la periferia del lugar, 
generando grandes extensiones de suelo, que tiene como fin suplir las necesidades de los usuarios, 
aumentando su productividad y desarrollando nuevas actividades y equipamientos a través de una 
arquitectura que en la mayoría de los casos es de carácter contemporáneo que busca integrarse 
con el componente preexistente del lugar, mejorando  y rehabilitando la imagen del entorno. 
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Al desarrollar una intervención en Villa de Leyva, siendo está catalogada como patrimonio 
histórico, por su historia y arquitectura colonial, “es necesario diseñar una propuesta metodológica 
en torno a la integración arquitectónica, aplicable a contextos con características tipológicas y 
morfológicas propias” (Vásquez. 2009, p. 02). La cual busque adaptarse a la imagen urbana 
existente del Municipio, fortaleciendo las problemáticas encontradas posterior al análisis de la 
información (ver Anexo A, Anexo B, Anexo C). 
Por tal motivo, se proyecta el desarrollo de la renovación urbana en la periferia del Municipio 
de Villa de Leyva, ya que: 
Es el instrumento y el recurso potencial para revertir los efectos del deterioro – físico, 
social y económico – de los centros de ciudad y de otras partes importantes de la misma; 
es la oportunidad para recrear las condiciones urbanas que los centros tradicionales 
demandan para su sostenibilidad”. (Taracena. 2013).  
Ejecutando la revitalización a una escala, urbana, arquitectónica y social, que garantice una 
mejora considerable a la población y al sector a intervenir.   
En primera instancia se desarrolla una propuesta de diseño marco urbana, que tiene como 
objetivo inicial, articular y rehabilitar la ronda del río Sáchica y asociar la plaza principal del 
Municipio con el predio a intervenir. Como segunda instancia se propone el diseño de un 
equipamiento cultural con el uso de Biblioteca pública (figura 1), la cual propone integrar a los 
turistas y pobladores del sector, proporcionando conocimiento y fortaleciendo la historia y 
patrimonio del lugar, características que aportan a la calidad de vida del municipio y promueve el 
turismo y la economía. 
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Figura 1. Planta primer nivel propuesta Biblioteca Pública de Villa de Leyva 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
Para el desarrollo de la intervención del río Sáchica, se mantiene su forma orgánica natural y 
se procede a ampliar la ronda del río, debido a que en la actualidad los cuerpos hídricos del 
territorio son abandonados y desaprovechados por los habitantes, hasta el punto de convertirse en 
una zona de almacenamiento de desechos que son arrojados por los transeúntes. Por tal motivo, 
como propuesta urbana se propone  implementar nueva vegetación a lo largo de la ronda del río 
que aumente la biodiversidad y se vincule el río Sáchica con la estructura ecológica principal 
existente, adicional a esto, y para crear una apropiación e integración por parte de los usuarios 
con los cuerpos hídricos se enlaza el río Sáchica con el equipamiento cultural, de tal forma que 
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los escenarios urbanos aledaños al Río funcionan como senderos peatonales y zonas de 
contemplación con visuales al agua, para que los usuarios al realizar las diferentes actividades 
ofrecidas por el programa arquitectónico, las cuales incluyen, lectura, arte y recreación puedan 
estar en permanente contacto con el río y el espacio público oriente y persuada a los  peatones a 
recorrer y transitar los diferentes espacios, debido a que: 
 Un paisaje urbano que refleja su vocación y es agradable a la vista de las personas expresa 
los procesos de adaptación del hombre al entorno que habita. Con acciones integrales sobre 
el espacio público, a la vez que respetuosas de cada realidad encontrada, se mejora la 
calidad de vida de quienes disfrutan de ello. (Briceño. 2018, p. 11).  
Que es lo que busca la rehabilitación, fomentar escenarios de contemplación y esparcimiento, 
reconectando a los usuarios con su historia y los cuerpos naturales. 
Como segunda medida de la propuesta de diseño macro urbana, se busca asociar el predio a 
intervenir, ubicado en la periferia del centro histórico, con la plaza principal del Municipio, a 
través de un corredor ambiental peatonal dotado de mobiliario y vegetación que permite fortalecer 
la fauna y la flora del lugar, teniendo en cuenta que, “la calle y los lugares de permanencia 
representan oportunidades para establecer nuevas conexiones” (Briceño. 2018, p. 17-18). Esta 
vinculación entre espacios se propone para mejorar los desplazamientos de los turistas y 
habitantes, promoviendo que se recorra Villa de Leyva en todo su territorio, y así evitar la 
aglomeración de personas y actividades en la plaza central, ayudando a que el comercio de la 
periferia se potencialice y mejore a una escala menor la economía del lugar. 
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Biblioteca pública de Villa de Leyva 
En relación a la intervención urbana del Río Sáchica y como propuesta de revitalización en la 
periferia del centro histórico de Villa de Leyva, se propone un equipamiento cultural con una 
volumetría arquitectónica que se integre con las construcciones preexistentes. Debido a esto se 
desarrolla un volumen arquitectónico de forma alargada que se implanta sobre el predio, 
generando un retroceso sobre la vía de acceso (calle 13) y sobre la fachada aledaña, con la 
intención de generar una zona de recibimiento que se adecue con el diseño urbano, y permita a 
los usuarios recorrer el proyecto en su perímetro. La composición emplea cambios de niveles para 
que el edificio se adecue correctamente a la topografía del predio y respete las alturas de los 
predios urbanizados aledaños, es por esta razón que sobre el nivel 0 el volumen cuenta con una 
altura máxima de 7m que se distribuyen en dos niveles y adicional a esto se crea un piso bajo el 
nivel -0, para que el cumplimiento del programa arquitectónico y el aprovechamiento de los 
niveles deprimidos. El edificio cuenta con un volumen jerárquico con tres niveles que tiene como 
uso principal la Biblioteca Pública y se desarrolla con un vacío central que permite tener la visual 
de todo el interior del edificio desde cualquiera de los pisos y adicional permite el funcionamiento 
de la ventilación efecto chimenea, que consiste en que: 
El aire frío ejerce presión bajo el aire caliente forzándolo a subir, así como a la ventilación 
inducida. Sin embargo, en este caso, las áreas abiertas por el centro del proyecto o las 
torres permiten que el mismo aire circule a través del ambiente, saliendo a través del techo, 
el claristorio, las aberturas cenitales o los escapes de viento. (Pereira. 2019). 
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 El manejo de las dobles alturas y vacíos interiores es fundamental en el proyecto para integrar 
el concepto de “enlazar” tanto en la parte arquitectónica, como en la parte social y funcional (Ver 
anexo G). El proyecto busca aprovechar las visuales del paisaje montañoso y verde que caracteriza 
a la región, por esta razón, se plantea fachadas en ventanales de piso a techo que permiten 
visualizar el entorno, y en algunos sectores para control solar se diseñan una serie de corta soles 
en madera que otorgan una sensación de calidez a la envolvente del edificio. En las cubiertas se 
plantean zonas verdes y transitables, que permiten a los usuarios contemplar el paisaje, mientras 
realizan su actividad de lectura y aprendizaje. El edificio pretende ofrecer diversos espacios para 
que los usuarios se sientan atraídos y disfruten el espacio que genera un sentido de apropiación y 
permanencia.  
Las bibliotecas, en tanto que puertas de acceso a los conocimientos y a la cultura, 
desempeñan una función fundamental en la sociedad. Los recursos y los servicios que 
ofrecen dan la oportunidad de aprender, sirven como apoyo a la alfabetización y a la 
educación, y ayudan a dar forma a las nuevas ideas y perspectivas que son vitales dentro 
de una sociedad creativa e innovadora. (White. 2012).  
De modo que, se desarrolla un equipamiento que cuenta con tres niveles, en el primero se 
establece una biblioteca infantil, que se ubica en el nivel -3.00m, (Ver anexo E) esto con la 
intención de aprovechar los juegos de niveles, este espacio se caracteriza por ofrecer un entorno 
infantil a través de una serie de actividades que permiten “Estimular la imaginación y creatividad 
de niños y jóvenes” (Unesco. 1994). Por medio, de zonas que buscan complementar el aprendizaje 
de manera lúdica en la primera infancia, se plantean áreas de proyección y trabajo grupal, 
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adicional a esto, se propone un jardín verde interior para que los niños y jóvenes se integren con 
la naturaleza desde sus primeros años y se sientan en armonía con el lugar. En el nivel de acceso 
se proponen dos actividades principales, la primera consiste en una zona de exposición en la cual 
los usuarios pueden recorrer y aprender sobre la cultura del Municipio a través de una serie de 
imágenes que relatan de manera cronológica la historia del lugar, promoviendo a conocer el 
aspecto histórico y patrimonial que tanto destaca a Villa de Leyva, como segunda actividad, se 
desarrolla la biblioteca pública (figura 2) que busca integrar a los usuarios a través del aprendizaje 
y la lectura: 
La biblioteca puede ser la que clasifique primeramente a los usuarios por perfiles de interés 
para posteriormente establecer canales de comunicación entre los usuarios con intereses 
similares con el fin de que puedan acceder a nuevas ideas, perspectivas y hasta culturas si 
existe comunicación entre usuarios de diferentes lugares del mundo que compartan 
intereses. (Cabral. 2007, p.18).  
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Figura 2. Imagen aérea propuesta Biblioteca Pública de Villa de Leyva 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
La Biblioteca pública de Villa de Leyva adicional a ser un centro de préstamo y 
almacenamiento de libros, se propone que funcione como centro de integración entre los 
residentes del Municipio y los turistas, fortaleciendo las relaciones entre las dos poblaciones, a 
través del aprendizaje y la lectura, debido a que, la biblioteca cuenta con diferentes zonas en las 
que se brindan talleres sobre patrimonio, historia y cultura, con el fin, de que los usuarios aprendan 
sobre el territorio y de esta forma incentivar a un turismo con visión y respeto por los elementos 
preexistentes del lugar y a los pobladores se les enseña sobre las riquezas y bondades de su tierra 
y de esta forma explotar las diferentes fortalezas para mejorar la economía general del Municipio. 
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Los datos y análisis estudiados indican que, para potencializar y ayudar al aprendizaje y 
formación de la vida de los residentes de Villa de Leyva, fortaleciendo la actividad económica, se 
planteó como propuesta de intervención, el desarrollo de la rehabilitación urbana y como 
propuesta arquitectónica la implementación de una Biblioteca Pública. La intervención urbana, se 
caracteriza por reforzar parte de la estructura ecológica principal y mejorar la condición en 
abandono de los cuerpos hídricos a través de un espacio público que invite a ser recorrido y genere 
integración y apropiación por parte de los usuarios con la naturaleza en donde “el interés 
primordial, recae, por una parte, sobre el usuario, por otra parte, sobre las cualidades formales y 
características funcionales del espacio” (Briceño. 2018, p.12). Estableciendo una interacción entre 
los escenarios urbanos propuestos y existentes, el edificio y los usuarios.  
 Como el proyecto río Medellín en donde el equipo planeador establece que: 
Por muchos años hemos sido incapaces de darnos cuenta de que los ríos urbanos definen 
la esencia de una ciudad, le dan su carácter y personalidad. Desde la calidad de sus aguas, 
su función urbana y recreativa, su capacidad de integración e inclusión social. (Terraza, 
H. 2014).  
Por esta razón, como propuesta de mejora de Villa de Leyva, la revitalización del agua es un 
elemento fundamental, adicional a esto generar conciencia sobre la importancia vital que tiene el 
recurso y las mejoras que puede traer a la región a nivel ambiental, social y económico si se 
aprovecha a su totalidad. 
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Como intervención arquitectónica en específico y el desarrollo de un edificio en el contexto 
patrimonial que establece que: 
Uno de los problemas que se presentan, con frecuencia, en los centros históricos de las 
ciudades, es el que desde hace varias décadas se ha incrementado la drástica alteración del 
paisaje urbano por la inserción de construcciones erigidas sin haberse tomado en cuenta la 
unidad y armonía de la fisonomía urbana, así como los profundos valores históricos, 
arquitectónicos y urbanos que dichos sitios contienen. (Vásquez. 2009, p. 05-06).  
Por este motivo, la implantación y forma del edificio arquitectónico surge de los resultados y 
análisis finales establecidos en la matriz urbana, para evitar caer en el error de desarrollar un 
equipamiento arquitectónico que no esté en armonía con el lugar. 
Conclusiones 
Se establece finalmente, que la intervención urbana y arquitectónica en contextos patrimoniales 
“Se plantea como la necesidad de adaptarse a la imagen urbana existente con base en una solución 
arquitectónica actual; la propuesta creativa es la herramienta para armonizar e integrar lo nuevo 
con lo existente” (Vásquez. 2009, p.04). Cualidades que fueron aplicadas en el proyecto siguiendo 
el trabajo desde la Facultad de Diseño de la Universidad Católica de Colombia que busca “formar 
arquitectos, como personas capaces de abordar problemas propios de su área de desempeño en el 
marco de la realidad social, cultural, investigar sobre estos problemas y reflexionar desde la 
persona sobre el área disciplinar”. (Proyecto Educativo del Programa de Arquitectura. 2010, p.12). 
En consecuencia, a esto, el proyecto desarrollado busca intervenir de forma armónica y respetuosa 
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ante el contexto patrimonial que se establece en el Villa de Leyva, y adicional a esto pretende ser 
un incentivo a la integración entre la población fija y flotante, con el fin de mejorar la calidad de 
vida y aportar a la economía del sector. 
La arquitectura más allá de ser un arte, debe ser concebida como una reflexión para intervenir 
el territorio de una manera integral, en donde por medio del diseño participativo se busque 
solventar las necesidades y mejorar las condiciones de vida de todos los usuarios, que es la esencia 
del proyecto, aportar a la rehabilitación del entorno natural que está en deterioro y brindar a los 
pobladores un equipamiento que les permita desarrollar nuevas capacidades y aprendizajes sobre 
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• Anexo A: Matriz Urbana  
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• Anexo B: Matriz arquitectónica 
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• Anexo E: Planta nivel -3.00m 
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• Anexo G: Cortes 
 
